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NOTICES SIGNALËTIOUES l 
BIBLIOGRAPHIE 
Bibliographie géographique internationale 1958. Paris, 1961, Centre national de la 
recherche scientifique (C.N.R.S.), par l'Association de géographes français (A.CF. ) , 
publié sous les auspices de l'Union géographique internationale, avec le concours de 
l'UNESCO. 823 pp., index des auteurs cités. 
Cent six collaborateurs ont participé à la mise au point de cette énorme bibliographie de 
8,052 références, volumes ou articles. La liste d'abréviations des principaux périodiques cités 
s'élève à 873 titres. Chaque titre est donné d'abord dans la langue originelle, puis est traduit 
en français. Les références sont souvent accompagnées d'un court commentaire. L'ouvrage 
se divise en deux parties. La première, appelée partie générale, repasse les chapitres classiques, 
sans omettre l'histoire de la géographie, la géographie historique, les méthodes et l'enseignement, 
l'aménagement du territoire, les bibliographies, annuaires, glossaires, congrès et biographies. 
La partie régionale nous présente le monde par continents, pays et régions, procédant chaque 
fois qu'il est utile selon la classification de la géographie générale. Quelques pays ne sont pas 
représentés, leurs listes n'étant pas entrées à temps pour l'impression. Un ouvrage extrême-
ment utile à toute bibliothèque, à la recherche et à l'enseignement. 
P. B. 
HAMELIN, Louis-Edmond. Bibliographie annotée concernant la pénétrat ion de la 
géographie dans le Québec. II : Notes et documents . Québec, Travaux de 
l 'Institut de géographie de l'université Laval, n° 8, 1959-60. Publié en 1961. Mi-
méographié, 60 pp. Index et table des matières. 
Dans une précédente livraison des Cahiers de géographie (1960 : 8 : 345-359), Mon-
sieur Hamelin avait commencé à illustrer la pénétration de la géographie dans le Québec en pu-
bliant un répertoire des manuels utilisés depuis les débuts de l'histoire de la Province. II avait 
ainsi rassemblé plus de 300 éditions d'ouvrages très inégaux allant du volume de plusieurs cen-
taines de pages à certaines notes de cours faisant trois ou quatre pages miméographiées. 
Les (( Notes et documents » signalés dans le présent ouvrage touchent principalement 
l'activité des sociétés de géographie, les conférences faites au Canada par divers géographes 
surtout européens, la correspondance échangée il y a une quinzaine d'années au sujet de la fon-
dation de l'enseignement géographique dans les universités, etc. En somme, un grand éventail 
de sujets que Monsieur Hamelin classe en une vingtaine de rubriques dans son « Index sélectif )). 
254 documents sont signalés d'après l'ordre alphabétique des auteurs tandis que 46 sont men-
tionnés sans auteur. La plus grande diversité caractérise donc la provenance de ces documents 
dont quelques-uns sont des pièces d'archives, d'autres des ouvrages publiés, des extraits de re-
vues, etc. Tout cela représente un travail considérable de compilation pour lequel l'auteur mé-
rite toutes nos félicitations. II nous semble toutefois que la présentation alphabétique des do-
cuments n'est pas très rentable et nous croyons qu'un ordre chronologique eût mieux illustré la 
« pénétration de la géographie dans le Québec )). (( Pénétration », dans ce contexte-ci, signifie 
évidemment (( histoire )) ou tout au moins (( historique ». 
Les recherches de Monsieur Hamelin ont surtout porté sur la géographie au sens mo-
derne du terme, ce qui n'empêche pas l'auteur d'inscrire au moins une référence qui se rapporte 
à Champlain. Nous sommes sur ce point tout à fait d'accord avec l'auteur. II est indiscuta-
ble, en effet, que la géographie remonte au moins à Champlain dont les travaux gardent beau-
coup d'intérêt. Dans cette histoire de la géographie qu'il faudra faire un jour, il y aurait sans 
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